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Дипломный проект: с / # ,  рис. 21, табл. 28, источники 21, прил 2.
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Объектом разработки является цех термической обработки 
металлорежущего инструмента.
Цель дипломного проекта спроектировать цех термической обработки 
металлорежущего инструмента, произвести расчет производственной 
программы, выбрать и рассчитать количество оборудования для проведения 
термической обработки, выбрать материал и спроектировать технологический 
процесс. Необходимо разработать планировку и строительную часть, 
исследовать специальную часть.
В ходе дипломного проектирования спроектировано производственное 
подразделение термической обработки, выбрано и рассчитано оборудование. 
В соответствии с выбранным материалом разработан технологический 
процесс для удовлетворения требуемых свойств деталей.
Разработанный технологический процесс может быть использован в 
термических цехах металлургических предприятий. Результатом дипломного 
проектирования является увеличение чистой прибыли, рентабельности 
производства и сокращение периода возврата инвестиций.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояния 
разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов
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